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1. Proveďte stabilizaci bodů měřické sítě s ohledem na členitost zaměřovaného objektu.
2. Body měřické sítě připojte do systému S-JTSK.
3. Proveďte podrobné polohopisné měření areálu FAST.
4. Proveďte číselné a grafické vyhodnocení naměřených údajů.
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